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OBSCx.^  99992230 
HEARING WORKSHEET 
NAME FERNANDEZ, LUIS RICHARD 
TLS Page: 
USP 14614 
2 
OBSCIS 99992230 
HEARING DATE: 
SPECIAL ATTENTION REVIE 
NAME FERNANDEZ, LUIS RICHARD 
OATH 
USP 14614 
Sex: M Marital: M D a t e of Birth: 0 3 / 0 2 / 1 9 5 3 A g e at Commitment:37 
Location: 111B UINTA III Class: B2K Age at Hearing: 42 
Assignment: UNEMPLOYED Last Grade: 11 Caseworker: POE, ELLEN 
Last Discipline Hearing Last Prison Psych 10/28/94 
Last Board Hearing 03/14/1995 
CASE* 891800015 FS 
MAXIMUM TERM YEARS: 5 
FINES 
TOLL TIME 
01 OFFENSE 37-8 (Z) POSSESSION C/S 
CONCURRENT DEGREE: 3rd degree felony 
UNLAWFUL POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 
JUDGE DRANEY CTY Uintah RESTITUTN 0.00 
CREDIT TIME 
TYPE START END DAYS TYPE 
JAIL 02/27/89 03/23/89 25 R REG 
JAIL 12/05/89 01/21/90 48 R REG 04/24/91 08/28/92 
JAIL 01/22/90 02/01/90 11 R REG 
DIAG 02/02/90 05/07/90 95 R REG 
0 .00 
START END DAYS 
1-2/07/90 04/23/91 138 
493 
12/16/92 01/11/94 392 
06/02/94 08/24/94 84 
UNSPECIFIED DAYS: 0 
DUPLICATE CREDIT: 
CREDIT DAYS: 179 
DUPLICATE TOLL DAYS: 0 
REGULAR TOLL DAYS: 1107 
COMMITMENT: 05/08/1990 ADJUSTED: 11/21/1992 EXPIRATION DATE: 11/20/1997 
2L. 
B00018 
